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26 diciendne 1958 Crea 1:1 "Cruz a 1;1 (.1)1):1:111cia ii el S(rvicio" pnra i)rentiar
lit prolon.a(la permanencia (lel personal de Suboficiales
y asimilada, en los 1.:,:p'rcitos <5. Tierra, Mar y i\ire.. 2
diciembre 1958 Sobre situación de los obreros y empleados al servicio del
Estado y los Organismos autónontus (.11 relación col!
los Seguros Sociales, los de Multialisnlo Liaboral, Acct
(lentes de Trabajo y' Plus • • • . .. 14
DECRETOS-LEYES
J111147\T111 A 1)1'1, lis.STADO
Í(1 )1('l( 1959 Decrelo Ley 1/5<.). 1\1odific1 los (levemos del per,onnl
pericliecietile alas l;iii(Lides que prestan servicio en 1;ts




1)59 Aplica :I los infractores dr las normas de Heclutainiento
(1,e lot; Ires Ejércitos los beneficios de indulio a (pie se
F( fiere el 1)ec1eto, de 31 <1 (.( tubre de 1058.. • • • • . 38
marzo 1959 :•ecrel() 318V59. ,l■eloila ti ida 1 constiticeión (le vi
viendas de los Paironat(r, de los dkIlitilt)s Deparia
111(111()(; ▪ . 58• • • . • • • •
12 inarzo 1959 Decreto
•
30/50. 1)u1!do nueva división al liloral (le la
12 diciembre
Gil Conlil ESpa II •
ge.
M 1 N1ST11:1( 1)11, NT A I■1 NA
195S Aprueba <1 ie\io del Peplanienio de (*ontrainción dr ()bras
y Servicio:, (le 1;t Marina.. . • • • • • . .. • • 12
,
1'/1INISTKI;1( 'I'I A Mi()
17 marzo 1959 Decreto 386/59. A11icaci(')11 (1(. 14ey de 26 de dicietithni
de 1958 sobre Seguridad Social ( obrer()‘; v (.1111)1eados
al servicio del Estado y Organismos autónomos..
MENISTPSI() 1)11; I NI )11STI■IA
29 enero 1 )59 Decreto 17 /59. Apluel )..t rl leglaiii( iito de aplicación <le
la 1.ey (le 12 die mayo de 1956 en lo refei ente a prinhas
a la ton,,Irlieción naval y préstanios a las construccio
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N t5M F.R0 ÁGTN A
•
29 enero 1959 —Decreto 173/59. Modifica el de 7 (le octubre de 1941 que









• MINISTERIO DE I,A VIVIENDA
marzo 1959 Decreto 320/59. Declara de urgencia las obras de cons
trucción de-viviendas de los Patronatos de Casas de los
distintos Departamentos ministeriales.. • . 58
ORDENES




Orden conjunta tor la que se constituye la "Ilertnanda(!i
Nacional de 1\larineros yoluntari()s de la Cruzada" y se
aprueban sus Estatutos.. • . e• e• •• •• •• I 31 238 a 240
SECRETAR¡A 1 ) N11NP-s,T1
enero 1959 Ordvn 1/59. Se faculta a la junta Superior de Acción
Social de 1a Arm:ula para facilitar préstamos al perso
nal de los Currpos 1'Wentados y de Suboficiales y Cabos
primeros de Marinería y Tropa.. ... . • 1 1 a 4
'Se
enero 1959 ()rden 2/59, Sobre el cupo máximo de personal (lile po
dra permanecer en la .ttlación de "supernumerario'',
enero 1959 Oro'.en 8/59. Modifica las previsiones de dek,tino estable
cidas por Ordenes Nlini aeriales (le 30 de abril de 1956
(D. O. núm. 101) y 1() de mayo de 1956 (1). O.
mero 111) cli lo que se refiere a los (mpleos de Vice
almirante y ContnItniranie.. • • • . O* ea &ab 114 O* 2 16 y 17
enero.
1 5 y 6
1959 ()rolen 1(X)/59. Relativa al descuento de las cuotas para la
inmediata efect ividad del sistema de Ayuda C('011('11 II¡ea
al personal cie la Armada.. .. e• de. •• •• 7 46 y 47
enero 1959
enero 1959
Orden 142/59. Se aclaran las norinas dada', en la 0rden
Ministerial 1/59 .obre Ayuda económica al personal <1(`
la Artunda.. e@ 44. de de éld de O* dle de ego
Orden 208/59. Determina la (11:1111 ía máxima d( los pres.
11 70 y 71 ,
tamos que por rti(")11 nuttrimonio de
ser facilitados al personal de la Armada.. • a a 16
19 enero 1959 Orden 209/59. Dispone sea rucibida por la Marina la igle
sia castrense de FI Ferro' (hl Caudillo.. .. 16 128
127 y 128
5 febrero 1959 Orden 412/59. Sobre establecimiento de Centros docentes
para :itender a la iniltrucci("in ole los hijos de jefes y
OfícialeS y del restante personal al servicio) de la Armada. 31 240 y 211








JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
enero 1959 Orden 71/59. Relativa al Servicio de Helicópteros.. • • 5
enero 1959 Orden 84/59. Fija las plantillas que se señalan para las
barcazas de desembarco.. . • . • • • • • • • • • 6 39
•
34
3 enero 1959 Orden 5/59. Dispone queden modificadas, en I() r‹ feren
te al personal Radiotelegrafista, las plantillas de Sub
oficiales y Marinería de los Grupos de Helicópteros y
Helipuerto, aprol,adas por Orden Ministerial m'une.-
ro 1.885/58 (1). O. m'un. 154) . . . . • • . • (
7 enero 1959 Orden 101/59. 1)ispone pase ¿t tercera situaciOn el draga
minas "11" Ebro . . . . 7. • • . • • . .• • • • . • •
15 enero 1959 Orden 11/59. Anmeni,1 1:(!, Especialidades estal)lecidas en
(.1 artkul() primero (1(.1 1). creto (11. 20 (*.x. junio (le 1958
,,()11re 1peciali(h(1es eli los (litilito., (juerpos (.1(. I;t J\r
muda, creando la', correspondiuntes ít1 Cuerpo jiu i(li(o. 14 111 y 112
enero p)5() ( )rd(iti 11.-2/59. l)ispone pay. u situación especial la barcaza






ell(!r() 1()5') /1-(1( II 317/59. 1 /1,, (une pase a 1ercer:1 -,itttaei(')T1 draga
minas 1'1/ . . • .. • • • • • • • . • • • 23 17.4
en(1-() 1()59 ( )11 lel, 31S/59. pascb a ',limera situneiOn dra(
.
•
•minas F.() . • • 23 174• .• • • • • • • .
enero 1959 ( )1(!en 332/5). Anula 1:1 ( )rden m'un. 3.582/58 .
,;(d),(. „ (1111'11:111d(I 1 l'llaCt.:1(1:1 (11 la forma que se




27 enero 14)Y) )1-(len 333/5'). i\nula la ( )1.(11 n Ministerial m'un. 3,583/58
subre (i1iel1ai1(11) le(laetada C11 1:1 il)1111■L (111e
2g enero 1
0. .. 24
) ( )1 den 388/59. 1 )iSp()11( (111c(1(1) II U diriendasi 1()
(1111' a C:11 1.11111('S (1(' 1111(11(1.(11(ia, 1)1;1111111:1; :11)1-(11):1
(las pur 01(1(11 i\linisterial (le S (le julio tle 195• ( I )1Auto
)1.1(.1A1, nniniero . • • • . . .. 21-1
5 fel)rero 1959 ()i-den 113/59. Dispóne pase a depencler (1(.1 ('()111;11i(1.111te
General de 1;1 11:Pie Naval (1(. :111;11 iaS UI Ill'ag:11111f1:1',
Nerzión. • . • • • • • • • • . . • . • • 31
5 febrero 1959 (11(1(11 .1,16/59. Niodifiea 1;ts plantillas (1(.1 Cuerpo (5. In
!endemia a1)rol,;(1 las por ( )r(len N1iniHteri:11 de 30 de
abril (1(• 195( ( I), O. m'un. 101 ) . . • . • 33
11 febrero 1959
TI fehr (.1-()
( )1•(U ti .183/5<ill. Rectifica, en el sentid() que S(. indica, la
)rdeli N1 i i ,teri:11 l'Inocuo 3M/59 (1), (). m'un. 28) so
lde plantillas . . • • •• •■• •• • *. elB •■■ • • • 36
1959 ( )i den 507/59. Dispolie pa,,en s'ittiaci()11 eqpe(ial 11),; dra
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12 febrero 1959 Orden 518/59. Fija la;, plantillas ('..e las corbeta,, moder
nizadas..




• • • • •
NI/If111.'utl
•••••,..41,1,
.r A ci iNAs
-
febrero 1919 Orden 552/59. Anula el apartado (1) del punto 3." (k. la
Orden. Ministerial inímero 1.117/58 (1). O. núm. 119)
que creó c:1 Centro de Adiestramiento de la de
Cartagetla. . • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 302
' 18 febrero 1959 ()rd(n 51)/59. 1)is1wne se denntliiite . Ilinininhi Iiiiiticls el •
!MeV° destructor (11' In serie 1;(77.(íluti, próximo a entre







1959 Orrlen 590/59. Sobre rr(itiu,itos indispensable, para la con
cesión (le 1a, Medalla de Sufrimientos por la Patria.. •1•1 319
J5() orden (;1)/59. Dispone 1:1 obli;y•ttoriedad (1(. la inwripción







1959 Orden 620/59. Apilieba (.1 program:t (11. pruebas y ree(1-
nocintientos a (.4ectuar (.11 i(); I)1uitie de motor.. 46 33,1 y 335
1959 Orden 632/59. Dispone eati,;(i baja en la I .isla
Iltiques de la eI guanlapesca:--; l' 9.. . . • 47 3.12




• • • . • • . • . . • •.
.. 53 386
1950 ()i.(1(.11 7.W/59. Dispone quede ampliada (.1) el sentido (fue
se indica la ()n'en N/1itikteri:11 1111111(1'u3.096/5 ( DI AR11)
( )11 (1 I\ I, in'im. 253) sob,-(• plantillas.. '• • • • • • .. 54 39'1
5 marzo 1)59 ()rden. 756/59. 11'..stab1ece la Iddntilla (lel Centro de Adie;;
tratnienio vtra. Centrales (h. linovinaciones de Comb:11(.
(i.el Centro (le Adiestratilienh) (I(. 1:1 'Ido (Ir Carta■,;(.1ta. 9, 114
5 marzo 1959 Orden 757/59. Fija las plantillas de las turbetos illuder
nizodas.. .. • • • • • • . •
•
• •
• • • • .. • • • . .. 5(i 111 y 415
10 marzo 1959 ()niel! 12/59. Modifica la plantilla (I( la Comandancia (k.
Nlarina de Ilarceloira.. .• • • • • • • • • •
• .. .. (0 150
l'O marzo 1959 C)rdun 813/59. Fija las plantillas de paz (1(y 1.1., 1.1-ap.:11a.;
modernizadas.. .. .. • • • • • • • • • • • • • • • (>0 1 () y 151
12 marzo 1959 ()rden 838/59. 1)ispone, en la forma que se indiea, cam
bio en la previsión de cic.stilios (lo. (*apitones (1(1 l■ragrota. 62 4-65
16 marzo' 1)59 ()rden 871/59. 1)ispone insen a situación (1)reial las cor
betas l'rincesti y Naltlittu • • • • • . • • • • • * • • • 65 .IM
16 marzo 1959 Orden 872/59. Dil)one pase a situación ( )1.( (.1 dra
gatninas "A" Citada/horco.. • • • • • • • • • • ••• • 1"/()
17 marzo 1959 Orden 880/51). 1)ipone quede rudactada en la forma que
se indica la Orden Minklerial m'unen) 2.198/58 sobre
cursos en el extranjero.. .. . • ▪ • • • • • • • • 66 482
DIA1r10 01■1( DEI. MINISTERIO DE MARINA
FECHAS
17 marzo 195() Ord.1.11 >481/59, 1)a de baja en la Armada las lanchas remol







()n'en 887/59. (.1(.3 en Car1:11;e1ia el ( irtipo de Moder
nización die Sttlunt:ti mos. . . . . . . . . . . . . . (>7 486
Urden ›;S8/59. 1 )ispotte pase a primera situación (.1 sub
tilavim, IY-2 .. • • 67 486
1()51) )1(1(11 917/59. ,,-;(11)11• tont., ias nuevas
t()11:1:; a 1w, Deicip,w, 1)()Ftwirias (le Vi Veri(d
(1(1 ( . • . •. ,• • • • 69 502
199)
.5 " marzo 195'
l'11('I'()
( )rdtin ()(>1/5(). 1)is1one la movilización de los Servicios
dr Torpr(lo; y 1)eiensas Sul)mariwts (t)Íre las fechas 1 de
()niel' 962/59. (;rea la ()clava Sección (lel lta(!.,() Mayor
526abril y 30 (le junio del prewille ai().. ... • .. .. .. 72
(I(' la ikrulada/, (-oil la (lviiolliinación dc S.,..cción de i\dies
trainiento y 1-21t11 1(1;1(1 1 111(.1i()F.. .. • . . • .. • . .. 72
SIS V 1(.1() ITSSONAI,
1951) ( )141(11 .109/,v)4). CollVot -1111e1l el/11(111'H) para (ill)rir
(1( , plazas ( ) )Y 1 DI (le ec01 ico. Con-
d de la a el, 1)epa11a11e11()
14 errol del C:ttidi11() . . • • • • • •
e1er(1 I()5() )rden 2 l/5(). C(),,v()ca e y; amen-COnCliftio para cubrir
una plaza ,de )i)euiri•() (le pi huera ((,..)uímico) (1(.
Nlaestrailia en la Naval Nlilitar .. 18
,i0 ( itero 1)9) ( )r(len .()0/59. Convoca Ç 11t111';',() 1);Ll'a. cubrir una p1:1-
za de Ilil)liotecaria (le 1:1 1.,( (lela de Guerra Naval.. 28
1: 1.(11)1-C1-() 1()5() ( •eit
x
( ()11\(lea e(111(11r,() 1);U:A 'cubrir tina pla
,
/:i de Delineante de semitida c()111ratado en la
( tiel.,1 de 1 iw,eilier():, df. Arnia!; Navales.. • . .. 33
5 marzo )59 ( )1.(1eil 700/5(). c(),,v()(-3 ,),)( 111-:,() 1):11-.1 tihHi 1111a pla
Va lardillel'() c'll 1:1 1' :11(1:1 (1(• )11(11 :1 N.tv:11
1()59 ( 7S9/9), (.()Ii\ ()ra (.\ amen (.(11lcurso pala ( tthrly
1111:1 plaza de ( )perario (.-,1111(1 I ( 1 1()1)iila(l()r■ (1(









11:11 lanlento NI ;11 ítinto 11 14‘('t ;1)1 (1(.1 ( :(ffilint,
)rdeil 79)/S4). C/Hiyoca examen conctin,() para cubrir
tina plaza de ( )iierario de primera ( Nlontador Elec
tri('ista) de la Mar.lranza en el l'arque de Autoino
vil.iino uniney) 2 . • .. • • .. • • • • • • 58
I)5) )1(1(.11 1Y)0/59. Convoca ranien-conctirso para cubrir
rinc() plav:p-; de ()perari() de primera (
In) de la M e:-)t. r:111 (11 (1 1 )(1):111;1111(11.14) ,\1;11"'111111()
(1(' . • • • • • • • • • •• •
440 y 441
170 y '1 71




N Ú NI Elt0 PÁGINAS
17 marzo 1959 ()-tic!' 908/59. Convoca examen-concurso para cubrir
en el Departamento Nlarítinio de ll'errol del Cau
dillo las plazas de la 1\1:1c,11-111,,a que se indican .. •95
17 marzo 1959 Orden 909/59. Convoca examen enttcur.,(1 para cubrir
una plaz:t de Operario (le primera (Carpiii tcrol de
la Maestranza en la EstaciOn Radio de 1:1 Liudad
1.ineal 4195• • • • • • . .. • ▪ ..
17 marzo 1959 Orden 910/59. (•*onvoca examen.concurso para cubrir
tres plaza, dc ( )perario de segunda (Nlecanic() Ajus
ta(,1or) de la M:testranza en el Parque (le Antunio











( )rden 911/59. Convoca examen concurso para ubrir
una plaza (11. operario de segunda (Pintor) cu la







• 11 • • • • • • • • • • • •
1959 Orden 935/59. Convoca 4.xamen-concurso para cubrir
tina plaza de Maestro segundo (Mec:bico Con(!uc






1959 ()rden 93()/.;(). Convoca examen-conciw.o para cubrir
•
una plaza de ( )perai lo de segunda (Cart)illiero-k,a
lafat(') en el trair,porte de guerra Almirante Lobo.. 7() 513
.114.14‘ATUI■A )N
1959 Orden 175/59. i'do(111-1( a las tif que Hui de regir
las oposicione•( \tocada , por ( )r(lcu .\/1 inisterial
número 3.495/58 ( D. ( ). nrini. 28-1) .. 13
1959 Orden (d5/59. Con‘oca tina plaza de aspirante a ( )1)
.-,ervador .v dos de aspirante:; a,Calculadorts (1.1 lir,
1 ¡tul() y ( )1,servatmri() de Marina. . .•
1959 ()rden 6.36/59. Convoca concur's() entre (.1 per. on:11 (le
Ser-undos del Cuerpo (1'‘i jale:, y Cal)(is 1i
nierus de las distint7- 1.7,1wria1idades vira r(ificii
rrir a un ciir,() de pi. .pa acI011 para 11119*(".;o1 la
1..scu(,1a Naval Militar .. • • • • • • • • 47 342 y 31
1959 ()rden 798/5'). Convoca un curso para cubrir veinti
cuatro plazas de Telemetristas.. • . • • • • • .. 58 442 y .113
94 (15
329 y 1•0
1959 ()I-(1(.11 799/59. Con 5, ,1 cur, o (le pt Apunt a
dores . 11, 414 u• •• •• • • • • • • • • • ▪ •• 58 4313
1959 Orden 929/59. Convoca 1)1.1-71, aen'ditar l.tpo
de idiomas entre , (.1 per.unal (Ir los Cuer
po l'atentados y de Stilmficiale:;..
•
501.
1959 orden 955/59. Airipli:i la Orden Ministerial mi:me
•o 636/59 (1). ( ). 47) .. • • • 71 518 y 519







ilss„AITIJ RA ) ) ) 'NITAB11,11-.)A1)
()D'en 111/59. Amplía (.:11 el : iil id() que se indica
la
)rden Ministerial (le 25 de l'ebrero (le 1)57 (1), O. ni:I
nt(r() 48) sobre pr(nii() (le .
• •
Orden 297/59. quede redactad() como se in
dica apartado 1)) (1(.1 ar(íctil() primer() de 1a Orden
Ministerial m'uncir() .W1/58 (1). ( ). m'un. 39) sobre
haberes de 1( A111111M)S (le 1■1:; 1411-1c. y Centros
ducentes de 13 Marina.. . • . • • • •
(.1I('1*() 1)5) ( )1*(1(.11 315/9). Dispone que la reclaniaci(")n v abono
de raciones al personal de Niarinería y Tropa se
realice (.()n ;in egl() a 1:ts 114)1-111.1: (pie , e :-.(yilalan.. ..
24 197
7' febr(hr() P)59 ()Db.]) 167/5'). 11ativa. al cur,() de «Nlantenimiento, ,
y C(..liset-\ aci( d')11 el Radar Decea» ( ua.1t cnto al
rc.-










febrer0 195') ()•(1(.11 ;1();.750. Relativa a los 1)e11eficio,; econonlicoi; de
1
.
( )1i (. i :11 eS AblinnOS 1)1;LZ:V , de gracia.. . • ... .. .. 31
1959 Orden 721/50. Complementa en la forma que se indi
'
ea cbl apartado III (1(.1 artiettl() VI (li, la (1rden N1i
nisterial de 6 cle •uin() (1‹. 1)51 (1). O. 1111111. 128) so









()rden 2'22/5). Aclara y (()1»1)1(.111en1a (.11 la f()rn.ta que
se indica (.1 apartad() 11 de 1:1 ( )1-(1(.11 Nl i ii 1erial de
6 (le (11. 1951 (1). ( 12S) s(d)re
za.ctoit 11(1r ii-:r1:1(1() (le • .. • • • 52
PATRONATO 1)1.1 CASAS DI LA APMADA
( )1*(1(in 1(4)S/59. Sci raiiiica 1:1 vil›..encia lel Per1:1111(.11U)
del 1'a1r()I1:11() (le Ca,-;:i., (1,. la Al nia(1:1 (.11 lo (lite Itace
rel-ereneia, il. laS lltil.111:r, de .1(lindi('aci(")11 y di.rfunie
1)()t. (.1 1)(Ir()11111 en activo de 11,..., viviewur (.11 :II, 1H ¡lerF.
nrdell 1SO/5). Dispone 1.ozar:"1 de preferencia para ()(n
1)ar vivienda (1(.1 1'a1ro1 :11(), (.1) Vily,-(), el permita] de!,
tillado en 1:1 V-( 11(1:1 de Traii.-lnkione; y 11(.(-1rici
(11(1 (1(' 1:i Al-Hl:id:1 • • • • • • • 13
•1()
(')rden 55 1 /( P. N1()(lifi ;1 (11 1*()rina (pie indita 1;1
Orden anterior..
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
I'll..)11)1.'NCIA 1)1.'1,
creplienibu. 1958 Aprueba (.1 N1:1111111 de
za .


























en la S<T;tincla Svech'm Ali() 14:sia.(1() Mft
y(d- I:t ()ficitla Cm)r(liiiacif(")11 (le Productos l'el ro
1 11-er(), para las Fuerzas Armadas. . . .
. • • •
211
18.1 y 185
Dee 'ara (I( 11S() ( )1)1 i,!1:41( ()ri( elae(1()S (111e se expre
san para los I•ljércif();-; (le Tierra, Mar y -Aire.. .. 27 212
3 febrer() 1959 I )iela normas para 1.1 adittdicaci(')i) (1z.
1()-, preiliws «Virp,*(.1i (1(.1 (*armen»
L1 aí1() 1959 •.3/1• • •, • .• •• •




11'..\. tiende a la 1)ire(ci(")11 ( neral de. I;t Cettardia Ci
vil v Policía Arma(1-.1 y de. Trá rico el Servieit)
Estadística 1\1 Hit ar . •
. • • •
. . •
58
)5() i >jefa 11,01-Inas para 1:1 (d)iciici(")it del lítttlo (le 1)octor
1 ny,elliel-1) ;(.<')111.0 .
N1 I NISTVR lo 1)11, 14J11<CID )
• •1()59 (*()11V"C:1 (.()11C111.S0...01MS/C1( 15:11 .1 CHI/Vil' V:IC:1111('S C11
la de M • del 1(.-1,1111(.111() de 1:1
de S. r. el ,.jefe del ta(h) l'ener:d'e.iiiiI) de l()-;
Ejércitos. .
1959 ( v()(';I etirso-ope).-;i( 11 1):11.,1 vae;iiiie-; (11
1.! Panda ele vrrompei de 1;1 (
de S. 1°1. (.1 !cíe de1 1'1.,1:1(b) (;(11(.1
,









)(.c1;iri (Iiit. (.1 1):Pirraf() 1ercen) y -',11.,tii(1,11‹. <1(.1
1it 1,ey (h. Cun 1;11)i1i1ad ii ;if )1 i (-.11)1('s
(11:11)(11 1.t jvc11(.ii'm (1 serv ;vi( )s fi() (luye 111;.p..;
(1(.1 c()1111)1.(.11(le 1()y, (los pet-'111(1w, (le int
pre.,11ptie:,1() bienal . • • ()./




• • • • • • •
1,959 1"i Vi 1( ),..; (••ed II ( (II I(' 11 III (1(' 1.(11:.11* (l'Ir:011eti errri
111 11111")1) <1 (. 1<)59 • • • . . .
. . . . . . . . . .
. .
5('
M I N IST 1,1R 1( ) I,\ (;()1 f\JA('1()N
1)59 ( HIV<W:l (*()11C111*S()-()Ii(r.I(11)11 f 11.:1 cubrir plavas de Po




-DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DF. MARINA
11
N M rito PÁGINAS
IDOH AS
OIR.1
1\11NI,ITli11■ I( ) ) .()N11'SC1()
27 enero 1959 Sobre entrada vil vigor del R ,1:tine111u
General de
Practicajes • • • • .. • • . • . • • • .. 34
13 febreru 1959 P'.-,tablece la veda. de
1:1 lardill;i en las reir,iunes •aii





M 1 N I ST14.1 I( ) 1)11, I I YIJCA(:1 ()N NA(1ONA1,
3 ( )ettibre 1)5 Imcorpora a "los 1 >al F( 11L1 1 )roviliciale, de
Pi1im.,-1:11,
za Media y Profesional (le 1()s que (1cpciiii.11) Cell
11*()S de modalidad 'marítimo - pesquera Vocales re
prv:-,eiti a111(.. (1(.1 M i 11 kterio dc M ;trina . . . .
. . . 11 301
19 emir() 1959 lectifica el anteriur . • . • • • • • • • . • • • •









































































































i‘ Y UDA FICONOM1 -
CA A 1, PERSO





1)F.scu Ni() 1 )1'
'1'AS ..
1)1111:STAM OS .
1 t I( )1 TES










M AESTRA N ZA t)t LA
A i( m Almt
Ordv ir 142/ 59 ir la que se aclara n las normas dada,.
en la Orden m'un. 1/50 sobre A vuda ecom'nnica Pur
sorra1 de la Armada.. • • • • • •
)rden 2()S/5) del ermi ruin 1;1 cuant ía iná xima de los
préstanins 1)( r razón de nritrinioitio de hijas podran
ser facilita( los al 1)ersonx1 de la . .
11*(I(1) 1(X)/59 rehltiva a, (I de Lis ('11( )1:1S para 1:1
inmediata (4(11 v i(1;1( 1 11r1 (1(' AVII(la et'011(')I'llea
:ti personal de la Armada . • • • • •9 • o • • •
( )rden 1/59 por la Tic se 1:1( :t la Junta Superior de
Acci¿n Social (le la rmada vira fa( ilitar pri-Aattio,, al
ix.rsonal1(.e 1.)s (.1terpos 1 'atettlados y de Suboficiales
y ( altos primer(I,; (Ir Nlarincría y Tropa . • . .
Ord(ii S81/59 que da de haja en la An'urda las lanchas
inlcadnris 1,•-57 , 1 .." R 1,•-50 y R . 1 -41 .
( )rdell ,1 1,1 /59 (luc dispone
(1:m te ncral de la 1:tse
,Vcrvi,'In. .
pw,e (lciwndur Coman
Naval (le Canaria,, 1 drai,a
• • I
• • • • •
()Hen ( ,..(),'5' jiii. ipi 'tuba prorrama dc pr11(.11:i
couocluli( 11t4r, a efectuar C11 104; 1111(111(.4 <1 Mut .
Númirmn rito:SAS
11 70 y 71
I( ) L'7 y 128
4t) y 47
1 1 a 4
( 11 ()32/5) (i I ‘,poile cause ha ja en la Lista Oficial •
(1( 1',11(111(-, dc 1;1 A rmada el guardarwscat, V. O • • • • . 47
)rden .190 5') que convoca (*.l'u( 11 ( (111( uy 4) pa ra cubrir
una 1)11 la 11iblintecari;! la 1. 11(.1a de Guerra




()niel' 1155 /59 (1111. 111‘.11(.;1 concurso para cubrir una ;da
(14. Define:1'1ft de ,,cwinda en la 14:scue1a de 1 urenic
rns de Arma., Navales • • • • • • O,
)rden 7(1)/50 que cniivoca enncursn ra ciihri r una
/a de la rdinern en 1:1 I .t.(.1 (1(. ( ;lierrn Naval . •
)1*(le 109/51) (1)11VOC:1 t N. :filien concurso pa.ra cubrir
dos plaza,, de ( )p•ra•io de pi huera ( kleeitnico-rondite
fo• ) el I.)( j;ttt:tniiit lr 1.1 I■errol del ,
()Hen 2,17/59 que convoca examen concurso para ciihrit
una plain (1(. 1pertrio (le primera (( )fflutico ) ('Ti 1:1






115 y •1 PI
50
142










()rden 789/59•((m. conx.oca examen-concurso ivara (111)i-h
una plaza (le ()perario (1(. sel.ginda (11obinador) en el
i ' aElP ni()(le Transmisones (1(1 D(partmentode )14I
delGutclill ..1,10•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •
•
• Orden 790/59 que convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de ()pernio de primera. (1\lont:tdor Electri
(..ista) ett (.1 l'arque de Automovilismo núm. 2• • • • • • 110 y .111
e ()rden 8h0/59 que convoca examen concurso par:t cubrir
cinco plaias (le ()perario de pritneta lnstrumentistas)
ell (1 Departamento Marítimo (1(. • • .. 63
11)Em e.
( )1(le1) 90•/5() (pie convoca examen con( urso para cubrir
plazas que se indican 1.11 (.1 Departamento Marítimo








• • )1-(1(.11 ()()9/59 convoca (.Natiien ( ()u( para ctibrn
una plaza (le ()perario (1(. primen) ( C:11'11111tern <11 11




)rdr.n 910/59 que convoca examen-concur;(1 para cubrir
plazas (1(. ()i)erario (le segunda (M(•cInico-Ajusta
( Ior ) (11 tel l'arque de Automovilismo m'un. 2.. 193'
e • • ( )11;(1e1 1 911/5() (iiie ruin/oca examen-concurso para cubrir
1111:1 plaz:, ()perario ,;(.!yit)det ( l'intuí) en la
(11(1:1 (1(' Trarts•rui,iones v lilectrieid:HI de la Armada.. ()S 196
. )1(1(11 935/50 que convoca exanien-concurso para cubrir
1111:1 plaza (le Maestro segundo (Mecánico Con(1uctor)
en el Parque (1e Atitomovilkmo m'un. 5.. .. 7()
• • • • • ( )1(l•n 03()/59 que convoca ("samen-concurso para cubrit
una plaza de ()perario (Ir hcp,Pfitula ((arpintero ( alaía
1(.) el) (1 I 1,11e1.11 41nliranic . 7()
P9I,ICí A ARMADA y
DE TRÁFICO .
.
• ni-den (Ir 12 (le fehrel.,) (le 1959, del Mitiiterio (le 1;1 (;í)
1 (I•! que anuncia coticurL;()-()po<;iei(in Ivo-a cubrir
•
,
1,1:11:1,, (le Policía Armada y de .
REGI M !USD) DF. LA
GUARDI A .
Itwm
()rdel, de 21 1(. febrero (1(. 1954), del klini:lerio (.1(.1 Fié'.
cito, (iti(• convoca concity.,o para ctinrir vacant<is e11
11:111(1;1 de D11111)0.1') del (le 1:1 ( ;l1:11(11:1
(le I, el ¡er• (lel 1,1.•,tad() y Generalísinin (1' los T;
eilus..‘ . .1 • .• •. •.
512
513
•17 315 a 348
50 368
()niel! de(h. I(.1)1(.1-() de 1()59, (1(.1 Ministerio del Ejér
cif(), (iilt• convoca (:onellr5d# 11:11-:1 cubrir yac:1111es el) la
Hnidad (lf. Música del R(.1,,11iiictito de 1:1 Cluar(lia (le
P.. el !efe del 1tado y tieneral.ísimo de 1( ljtr
. .• •• •. .
..
5.1 103 y /04
V o (, S
oFiCiAL DEI. MINISTERIO DE MARINA
•
NÚMERO
)N'I'/\U 1 1, 1 D A D
1/11,1, Ils,STA1)()
1,1.1N. ... • Orden de 21 de l'ehrero (1(. 1959, (1(.1 M inisterio de 1 la -
Hunda, declarando que el parrato tercc.ro y siguientt.
del artículo 07 dv. (witabili(ad sol) apli
cables cuanclo 1 ejecticiOn servicios ilo dure II láS
le1111)0 del que (.()1lipielide los dos períodos de un pre
supuesto• • • • • • . .. • • • • tu• • • • •
• lectilicaci¿ii de la anteriw-- • • •
)N V( )('AT( )1: 1 A ‘;
FAZ POS 1)1.: LA Alz
ADA )rdett 175/59 poi- la que se •1IIodiltt.:111 normas que han
reir la:, oposiciones c.olivocadas por la 1111W. 3:195/58
(1). ( ). 1M111. 281 ) • • .. • • • • . • • • • • 1.3
h-den 92)/59 que convoca (..xatiteues para a( !editar 11
p()(ión (te m'urnas ent el persolial d bi (,:iieipos
l'atentados y de Sul)(Ili('iales.. • • • • . • . • • ..
1 1)10 NI A .





)1(leit f-;,/s() 1)()1 la que conv( )C; tI1IL plaza (1(. /Vvi
tante a ( )1)servadwr y dos (1(.' Asiiirantes a Cal( 'dadores
(lel 1 nst "¡luto y ( )bserval.()rio Marin¿l... • ▪ . .. 15 33()
Cl l'S( )S
APUNTADORES. . )1*(leil /1)9//,(:)■-; 1111c C()11Vol'a (111:.;() (I(• aptitud para




110S) )rdeti ().1()//)9 c()iiv()(a CuticIll,-;1) (1111-c el 1)er-4()Ii;t1 dr
Sejo'lliul()i. del ( '1111-1)() ;°;tIludicial(.:; y (.:11)()!; pt (),;
inlid;tdr:; 1.);int cwictirvir E(in eur
So ) (b. previrdcHni vtia ii1;,,,m3) en 1;1 li(.11(.1it Navd1
.
•
• • • • • • •
1.1)EM . . . . ()rdeli 955/59 que amplía 1i alitelior. • •
TIrl.F.N41.1111;TAS.
.1"• I.? y 313
.. 71
)1(1(.11 79P,/59 (pp. c()iiv()n itti etirs() vant ve1n11•
( plazas (h. Te • .
518 y 519
• 5;.; 112 y 443
1)1,'.N()N11NAC1()N1
44A1.11 IPANTE V A
1)(S. . . • ( )Hien 589/SS. Di' sp)Ile /1//klin111/1' 1 .(i/d/..v
( 1 nuevo destructor de 1:1 selle 1'e)9(ín(Ii.:.: pr(")Nitlio .1 (.11




()rden•917/59 sobre denominaciones de las nuevas pm
tonas asi¡4.1lulas :t las 1)efensas Portuarias de 14.1 lIC
rrol (1(.1 Caudillo . . • . • • . . • • • • • • . • • • 09
()rden de 21 (le enero de de la I've ia del
(iobierno, det-1:11:111(lo de 11,o o1 )1ip4a1o1 1o cíe('
que se ('X )l(.111 1).11;1 hri
M:Lr y Ain, . • SI • • • . • . • . • 27
o










. . • • •
•
( )1•(1,•11 (1( 3 de ()(.1111)N• 1(1„ tle1 ;\11Iiistei lo de V.du
caeión Nacional, incorporando I 'al 1*()11;11();; 11D)-
vincial(”, (1(• 1.111:,(.1).11ma i\1(.(lia y 1'n)1(..i()Iial, 1();;




()(„:11(1‘,., uv1 )1v,.4(11t:1111(H del mini,leri() i\1 :t
.. •11





ESPI.,:( • 1 A 1 , 1 1 )A 1)1 'S
Cluilzi.(1 1i u íi■i( ()
4:STA1)4ST ICA M 1-
LITA
GuARDIA Civil. y l'o
[m'U\ ARMADA •
. .
; U 1 N 1.: A 11: S I' A
DivisióN LITuum..
l'ABUR ES
CURSO DE "MAN"! E
NIMIENTO Y CON
SERVACIÓN DEI. R A
DAR DECCA"
■11 • • • . . •
• •
( )•den de 22 de septiembre de 1058, (le la 1 're;i(1(.11(1...'1
( ;()Iliern(), !..1. (111(.. se lintel) ,11.11111:11
1,:stadktica -,o1,1-(. la 1.inseríanza ilitar .
( )rden 11,/5(.) (lite Itispecialidacles
(ida', en el artíctil() primer() <l el 1 hicret() cle
jun'," (1(• 1t)58 :;()1,pre 1.f)eciali(1a(le
(stierp):; de la Armada, (I(LIt(I4 PL )r-re.iimildi(1)
(",•)
( )rden de 4 de marz() (le
• • e • e
1()59, (h. la I >r(...,i(leti)eia del
( iobiertio, extendiendo :1 la I )irecci(1)11 ( JI 1 al de la
( inirdia Civil y I )()1icía Armada y (1(.. Ti i1i«) (.1 Ser
vicio de .
• 1 1(•( Fel .18()/5() (1(. 1:1 Prt.




IFNI Y SAHARA. .
•
•
(1(,: i1)1,i(.1 III) (1:11)(11)
( ;Hinca Continental
4 • • • • • • • • • 65
( )rderi 467/50 n.lat iya al curso (h. "Mautenimiemo Con
servación Padar Den-a", (.11 (.11:11110 rep,iliten
haberes . • . •
( )r1 297/5) por la (pp. ..e di ole (mude redaciado como
•',e indica el apariado 1) del :1,11(1110 1.() de 1:1 1111111(.-
.n•••1/58 (1). ( 11U111. 3o)), lrtheres (le Altnit
nos de las tiela. y Cenit"( r) (1( wen1('; de la Marina . .
1 li•crel() 1 e1, 1/59,
bis devenlr»s (1(.1
que pre.lan sus
• • • .
le 2() d ( fe )1'( 'I-( Ii 1 ()59, I II id j ri I II Ii)
1 it l'St I1Vd 1 if 'I I c'll 1;1 s ( 1 I I i Ide
le I( S e11 1; I 1) l'O V 1 IC.1:Lt; d e 1 ti ij y
• • • II • • • • • • •
31
)1













)N,NI., M A .
II N I.. l■ ()S V( )
lAlN'IsA I l( )S I) I.
1 ,A ( 'I■1 IZA DA
CoN 1!(.1(') N . .
DIARIO o1'ICIA1. MINISTERlo DE MARINA 19
mórdzito
orden 71/9) relativa al Servicio (I(. Helicópteros.. • 5
( )1.( len ronjunia de los Nliiiisterio; (h. Maiina y Secreta
ría (iencral del Movimiento de 1"/ de enero de 1959 pol
la que se coneditiive,1a "Ilerniandad Nacional de \1 ;t
lineros voliiiitario;; de 1;1 Cit1/3(1;1" v aprueban sus







1 li.:1111(11. 1)1.1. ( •,\(1111
1,1 4) ( )1 dril 2(1)/9) por la que :ie (11.,)one sea e( ibida por la
N1;11111;1 1;1 ii;lesia casirenw de 10,1 14'(.1.1.()I (1(.1 (..;audillo.. lo 128
1 N I) V M NIZACI()
TizAsi.Ai>o 1)
DE Nr1A ()n'en 721/59 que c(Hliplementa, en 1:1 foinia que se indi
ca, el apartado 11,1 (1(.1 artí(.111() .:)." (le la ()rden
de 6 de junio (l( 1951 (I). (). núm. 128) sobre
indemnización por traslado forzoso (le residencia .. 52
!mon . ()rclen 722/59 que aclara y timiplementa, en la forma que
S( indica, el apartado 11 de la ( )rden Ministerial (le 6 dr
junio (le 1951 (1). O. in1111. sobre indemnización
por traslado de residencia.. • • • • • . • • • •
I N I )1114T( )
•
1 N 11Z A( "FI 11/ 1.::; N 4) II -
M AS l<1,141.1.iTAM IUNTO 1 )ecre1() de la 1 )1 4‘i414.114:11 (1(.1 ;()1.).14.111() de .c; lubl'en)
de 1959 apli( loS 1111.1-.14101e:-; de 1:1,1 IP )1 lilas de
(le 1( >L-, tres Ejércitos los (le in





IN( ;1.:N 1 1.11 ()S ( ;Ii.( )
( l■ A 14'( )S
'ITriii.o 1)o("rop. )1(1eit (le la l'residencia del (iobierno de I I (It' I )
1( • 1( ) 41141t1141(1 II( 11:11'a (>1)14.1iC1(')it (1(.1 1 11 id() (le
1 )ne1( o 1 iirellien 1e(')V1al.41. • . . • • • • • •
I N S I' C,C1( )N
111 (,) (1 II 1\/1111■-
Nr-l'ES
MOV 1 1,1ZA(.1( )N
SHRVICIOS 'I'
Y 1 )1.:FENSAS SUD
M Altl N AS .
••■•••
I )ecreto 17.3/59 (1(.1 Nél «mister•o de I ii(Iii.,1 t nni. 1.1 que se
Iludinca ei (h. de ()(.1111)1-1. de 14)11 (int. reurilailiz(') la
In.,pecciói! 1)›ii(iiies Mereante,,.. • . .. 3(1
•
( )1(1en o)61/91 di..poniundo 1.1 III( )v (.14 14)S SerVi
r; de '1.(11 pedi r. 1 ,c)111)111;11 ('111 1•( 1:1ti



















CENTRO 1) E ADIES
TR AM IENTO DE LA
FLOTA, D E CARTA
GENA . .
GR U 1).0 DE MODER N 1 -
ZACI ó N DE SUBM AR I
NOS
Urden lie 111.CSIdelICia del i(/1)1(111() de 241. cle diciembie
(h. l()J".8 por la que se aprueba (.1 Manual (le Norma
lizackw ilitar .
• • • • • • • e • II • • • •
Urden 552/59 (ine ;titula el apartado (1) del punt() teuceii)
de la ()rden nuniet() 1.1.17/58 (1). ). nu
mero 119) que creó el II 1(1 (le Adiestrannew() de 1:1
141)11, de (..:artagena.. • • • • . • • •
()rden 887/59 (ph. (Tea en L;(1 law.1 la (i (1(. Ni()
dernizacion de -.:Ittbiliafinos..
• . • •
'TAV.A SECCIÓN DEL




' I(') N DE PRODUC




V WIENDAS EN' VIGO. Orden 180/5() por la (lile se (li.1)( )T'e (ple gozara de pre
ferencia para ()'('upar vivienda de1 Pair()nato Vil,»
el personal del-linaclo en la 14;sct1(.13 (le Tranq.nisiun(", v
EICCtrkidad de la Arma(13..
• .
.. 13
(_)rden 962/59 que crea la ()clava Sección (lel loisiado -
yur de la .Atwada cou la den(quinación de Seceion
Adicstramient() y Seguridad 1111(1 . • • • • • • •
Orden de la Pre:,i(lencia del (iubiern() ..,)1
de 195') estableeiend() en 1:1 S(1;1111(11 SVCCié)11
11,Stad() May01 Lt ( )11( 111:1 de ( '( 11)1*(IillaCi(')1) de










R(AZAS . . •
EN'IsR0 DE ADIES
TRAMIENTO, CA RTA
GEN A . .
COMANDANCIA DE
N1 ARIN A DE BARCE
LONA. . .
BETAS MOI)EIt N I-
A DAS . , ()n'en' 518/59 que lija las plantiillx; de las (.()1.1)(1a:. nio
( )n'en 551/5') rectificando 11 anterior.. • • •
h-den 84/59 (fue fija la.; )1;1.111.111w; qm. se señalan para las
barcazas de descinharc().. • es. e* •• o• ••
()n'en 756/59 que e..-;tab1(.(-e la plmntilla Ce1111-()
Adi(-.tratnient() pala Lunii.;11(....;
C()Inhate (1(.1 (*(.1111() (1(. Adiestramient() (1(. 13 Huta,
'artagena.. • • • • . .
(-)rden 812/59 que 111( )( 'irle:, la platil illa cle la (





















. )1(len 757/59 que lija las plantilla!, de las corbetas mo
dernizadas.. .. • • • • • . • • • •• • •• • • 56
.
ZADAS . Orden 813/59 que fija 1;.s plantillas de paz de las fraga
la', modernizadas.. . • . • • • • • • • . • • • . • • • • •
1 T1..1,1( '('1111.1111/S N' 1 11',
1,1 1'1 ‘1.,11TOS ( )1 <1( 11 85/59 que modifica, en lo referente al personal Ra
diotelegrafista, 1as plantillai; de Suboficiales (le los Gru
pos de I1e1iC,',1)1(.1().; y 11(1ipi1etto, altroltadas por la nú
mero 1.885/58 ( I). 111,11). 151 ) • • . . • • • • .
1 N S 1)E('( IoNES DE
CONST i 1IrCION
()Hl/AS Y SUMINIS
TROS . . a . •
' 1 N TEN DEN CI A • .
- 1)KM .
- 1)1'
1 1 I N 'I'A IMr. 1V1
Orden 7,38/r..;() que diponte quede anipliada en el sentido
(pié se indica 1:1 (")idett Ministerial m'ollero 3.09(/58
(1). 0. núm. 25,3) ,,()1,1t, • ...
)flien (pie diludie queden 111()di1icadas, en I() 1 e
fel-ente Capitatie,, de intendencia, las plantilla, apro
ba(las por la de de julio (1t. 1951 (I). (). m'un. 154)..
•••••-•-■-■--
114 y 115




Orden 446/59 (pie modifica las plantillas del Cuerpo (h.
1.1ifew1e1(sia aprobadas p()1. la de 3() de abril de 195(
(1). (). núm. 101).. • • • • . . • . • • . • • • 33 254
( )1(1(11 183/59 (pie rectilica (11 ,;entido (pie se indica
1:1 itt'uttero 3S8/59 (I). (). tinto. 28) 3P 2'74• • • • • • • e e • •
()i-den 332/59 que anilla la ill'ititero .1,5-.),2/58, que queda
redactada en 1a intima (Int",e indica. • „ 24 1.90
jtINTA DE UTILIZA
cióN rw, ARMAS SUB
MARINAS. . . . )1.(len (pie anula la m'unen) 3.583/58, que queda






ALUMNOS. a e a e ( 11.(1(.11 i8/5o) relativa a los beneficios económicos de los
()iciales-Alutnnos plazas (14. gracia.. 34
11:11‘,M I()
.1 A 1 ,11 )A1 )1
C111..inn ,L;tinom
('1 A I.I.,M . e ( )1-(1(11 1 1 1 /9) (111v allip11:1 en (.1 Se1111(lo (111(' .111(1.1C:1 1:1
(14 de 1*(1)1 el o (le 1957 (1), ( ). m'un. •8) sobre Pre
mio de . • •
. .






"VIRGEN DEI. CA lk
. )1-dv11 (1e la Presidencia del (liobierito de 3 de febrero
(h. 1(),[0) dictando 1 Io1111as para 1:1 tramitación y adjii









.. 31 265 v )(d)
22 DIARIO OFICIAL Dpl. MINISTERIO DE MARINA
VOCES N ÚMERO PAGINAS
PRESUPUESTOS
1)EI4 ESTADO
CRÉDI TOS E ERCiclo
1959. • • • •
PREVISIONES I)E
DEST I NOS
CAPITA N ES DE i'RA
GATA
. . . • • . Orden 838/59 que disp()11(., en 1;1 forma que
bio en la previsión (le destinos de ‹.apitanes
Orden del Ministerio de I lacienda de 26 de febrero
fijando los créditos que han de
cicio económico de 1959..
de 1959
regir durante el















e • •• • e • •
in (1 1 , cam
(),(len 8/59 (ine modifica las pru\kiones destillu esta
blecidas por las ,de 3() de abril de 1956 (1). ( ). iit'ime
r() 101) y 1(i de mayo de 195() (D. O. !Min. .111 ) (.11
I() que se refiere a los empleos (le Vicealmirante y ( *()11-
. .. • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• •
Orden 4 12/59 md)re establecimiento de L(ilfr() (1( )('(111(
para atender a la instrucción de los hijos (le jefes y
(liciales y del restante personal al servicio de la Ar
mada.. .. • • • • • •
•
•
.. e e e . • • . . • .. • •




• . • Orden 345/59 que dispone que la reclainnei(m y
(1" racionesal persorml Nlarineria y Tropa se
c()11 arrep,lo a las normal, que se señalan..
;;C01\11)1.:NSAS




CIA EN EL SERVICIO. Ley de 2() d diciembre (le 1958 por la (pie se (Tea la
"Cruz a la Constancia en (.1 Servício" para premiar la
prolongada permanencia (lel personal de StIboli(id1(.-; y
asimilad();-; 1();-; Ejércitos de 'Tierra, Mar y Aire..
MMALLA DE S 11Fit I -
M LENTOS POR LA PA- .
TR 1 A . . . . • . • Orclen )0/),61 ,re requisit(p; indispensable.; para la con
cesión de la 'Medalla de .-;111-rii1iien1os por 1;1 Patria..
•
GLA MENTOS




PIACTICA J ES. ( EN
RADA EN VIGOR. ) . .
!keret() de 17 de diciembre de 1958, del Ministerio de
IVIarina, aprobando el fewho del 1:eglainento
trataci(')ii de Obras y ,Ll'ervicio,, de la Marina..
2
. . 12
1w-y5() ratificando 11 vigencia (1(.1 Rel■lanietilo -(1e1
Patronal( de Cas:u; de la Armada lo (lile lince refe
relic13 a 1;v, 'militas de adjudic :I( i(')11 y ([141-111(. por el
i)ersonal activo de la vi ViCIP 1:1S VII ;11(11111(T , . 12
•
Orden de 27 (1e aner() de 1959, del Ministerio de Co
mercio, sobre entrada (.11 vigor del I ev,lainento General









PRIMAS A LA CONS
TRUCCIISN NAVAL Y
PR I:STA NI OS A CON S
T R 1 ICC IO N ES N AVNI.I..S.
S III( ;1110S SOC I A
1 ,14:S
)ituERos y EM
DOS Al i SERVILI0 DEI,
KSTA 1)0
1)IAI:10 OFICIAL DEI. MINISTERIO DE MARINA
•
Decreto 172»t9 (1.1d IM Misterio de Industria aprobando
1:ep,1:1111(.11to aplicaci(')11 (le 1:1 Ley de 12 (I( mnyo
(I(' 1')5() .11 lo referente a prinirls a la co1H1 rucciOn na






I de)/ de 26 (le diciembre de 1()58 sobre sillinci()n (le los
al:cros y (1111)11(1os ;11 servIci() del F•slati() v 1() ( )rga
itisitius a11IOlionio.1; (11 relacilim con los S(1911(1., So
M11111:th ,m() 1.;i1)()lal, (1(1 Tra
1);ii() 11';i111i11;11-..• • 1.1. • • . . • . • . •
Deci.(1() !)■-()/5() del Ministeri() Trahli" l'ara
(1( 1E 1,ey anterior. . . • . • . .
SI 1 ITACA( )N l'IS
1 1 IIQUES EN PRI NI ERA. ( )rden , 1 ;-;/59 (1 'vi )1 miel pi() vis(' 3 I )1'illICI'a s'1111:1Cié)11 el
dragaminas E». . • • O • • • • • • . )3
1 DI:Ni
. ( )n1411 72,7/59 (lisnmiliend() 1);15(. :1 pi illiert i;it tinci(')11 el
cazastibiliarin1)5 Meteoro . . . . • • . •
I I>E M . . ( )1-(1(11 M8/59 (n1)0;1.1(1)(1(1 paS(' 3 prittlent sil 11;tc.1(')11 ('i
,111)1111i-111() 1 )-,?, , • . • • • • . • e • • é • • • •, 1...r• (/)
litIQUES EN TERCERA. ( )rden 101/5) dkponirodo pase a tercera sitit:iciOn el (Ira
gaminas "It" F./)./(). . • . • . • . • • • • . . • • . . • .
1DE1\4 . ( )1-(',( n 317/59 diSpolliClIdo paSe 3 lel 'ert !,iltinci(')ii ei dra
y,a111.11I15 Ter . . . . • . II • • a • • • • • • •
U:SPECIAL DE TILM,)t 11;. ( 1t drii 1 ■•12/50 (1 kpoItI(.1 id( ) D:ISC a ,1111:1(1()tt ('' pect;11 11












),-(1(1) 507/59 dispoilief sittmción especial los
(11-n111111ms 1.1.)11() y (J'amibo (). • . e • • e 38
)rden 871/59 (lisponi(.11(1() 1);15(1) 1 illi('illI id1 1:15
(.()t-betíts Princesa k • No11111111. . . . • . . . . e.
•••
I Dvm . . orden 872/59 (111wilicil(11) pase a !,ii11il('i(')11 especi:11 (.1
:p.,:tinii‘las "A" (;/(a(ia/horce, . . . . . . . . . • . .
)1.(1(.11 2/59 driermin:Iii(1() (.1 ('111)() 111:1\1111() (1t. personal





%I 'ERSON Al, "SU PER
NI] M E ORARI" .
T111,M I )( ) DE SF.,RV I
)
MARIN KR A Y TROPA
( 1 I i< SOS Y DOTACION
BUQUES EN hl, EX
TR ANUTRO • , • .
65
65
( )R1(.11 1480/59 (iiie dispow. quede redaclada en la forma
que indica ( )rdien Ministerial m'unen) 2.198/5


















N ú 111HMO PÁGINAS
Orden de 13 de febrero dc.. 1959, Id Nlinisteri4■ de Co
mercio, estableciendo la veda de la sardina (11 las re
giones Cantábrica y Noroeste.. .. 43
O
213
Decreto 320/59 del IVIinisterio de la Vivienda declarando
de urgencia las obras de construcci(')ii dv viviendas de
los Patronatos de Casas de los distintos Departamentos 58 137 y 438Ministeriales.. .,. ee • es •
■• • • • • • •
. Decr(to 318/59 de la Presidenc:ia (i()1)iertio regulando
(1 plan de constrtteci(*)n ,de vivien('.1., de los Patronato.,























































de las disposiciones publicadas en el
«Diario Oficial del Ministerio de
Marina» durante el tercer trimestre
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INDICE de las disposiciones publicadas en el "Diario Oficial del Minis
ferio de Marina" durante el tercer trimestre de 1959, que no fienen
carácter exclusivamente personal.
Ir nen AS
•■• LEYES NúMERO PÁGINAS
JEFATURA DEL ESTAI)0
,
3• julio 1959 Ley /1.:.',/59. N1o(li1ic1 las condiciones exigidas en el 1..)ecreto
1 ey (le 31 (le mayo (le 1957 )ara el aseenso al personal
perienecient(. ;11 (irtipo (le 10(.;iino de Arma o Cuerpo.... 172 1.130
30 julio 195') D'y 19/59. Sobre gnificaci¿n del percibo de los distinto.,,
devengos de las clases pasivas (lel Estado y es1abi1izaci611
de la Ayuda ¿i. Pasivos.. .. • • • • • I • • •• • • e • . . 172 1.130 y 1.131
30 julio 1959 Ley 72/59. Cuncede aninr1 1(.) de pensión a los. Caballeros
Cruz de primera clac de la Real y Militar Orden de
San 1.11ernando... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 172 1.131 y 1.132
30 julio 1959 Ley 73/59. Sobre servicio militar (le los españoles 1-(.side11-




11; ll'A'1111:A DEL ESTADO
Decreto-by 1 1/59. Modifica (.1 artículo primero de la f,ey
(le 17 de julio. de 1958 sobre coneesi()Il dt.). ascenso al em
pleo inniedialo ,,-;11perioi- (1(1 personal 11111(.1-1(1 o (1(:s1pare
cid() en las upylaci(mes 1-val:Izadas en 1as. Provincias de
Ifni y Salutra Espaliol • • • • • • • • • • • • 166
DECRETOS
NI I NISTERIO DE MARINA
10 septienlre 1959 1)ecrelo 1.5()1/59. Nindifica (1 artículo 23 del 1:eí.;laniento
de 1;1 A M lituo Be.néfica de la Armada.. .. • •
1\11 N ISTEI:I() INDUSTEIA
1.087
11 1 1.390
23 'pino 1959 1)ecreto 1.3(2/5). i\priicha el PZ.eglaniento lk.conoci
miento de Buques y Iiimbarcaciones Mercantes.. .. • • 185
18 junio 1959
M I N IST11,110 DE LA VIVIENDA
lkerelo 1.126/59. Autoriza al Ministro de la Vivienda para
ampliar los anticipos' otorgados 1)ara la finnticiach")11 d,‘
viviendas promovidas por los Patronato( de Casas para
funcionarios de los distintos Ministerios..
1.¿14
117 951 y 955
o, •
IPEOEIAS






JEvATuin Dm. li.STADO MAYOR
IA ARMADA
•
26 junio 1959 Orden 1.923/59. Disimile pasi'n ;L tercera :;i!uaci(')ii los ( ra
ganlinw, "11" Duero. y' •S*17. • • • . • • . . . • •
. . . . 1,1-8 958
15 julio 1959 Orden 2.141/59. Fija la plan illa de la Sección de 14.1ectró- .
nica. del Cuerpo de Siihoi-i( illes.. • • • • .. •
. • . .. 163 1 070
20 julio 1959 Orden 2.149/59. Disuelve, c<11 carácter temporal, el Cuar
to Grupo de Escolta.. .. • • • .. 1 . .. • • •
• .. .. 164
_
1.078
20 julio 1959 Orden 2.150/59. Dispone vi.,,, a situación especial la fra
gata Legvzpi.. .. .. .. • • • • • • •
. .. • • ..
,
.. 164.. 1.078
.20 julio 1959 Orden 2.151/59. Dispone quede redactado como Sc inseri:k
el, punto 5•<> (le la. Orden'Alinisterial de 12 de n()viein
bre de 1)56, que dictó normas para la aplicación de 111
Ley. de 17 de jnlio del iiii-miu ;111(), -;o1)re perH)lial c( )ti
títulos técnicos de. utili(1,1(1..
• • •
o • • • •
4 • e 164 1.078
22 .j un( ) 1959 ()rd(...n 2.189/59. Nimlifiea la previsi(')11 (h. destinos en el
Cuerpo de infantería (le Nlarina, fijada por la Orden Ministerial número 3.313/58 ( I )•' O. i 1i'n u. 270) .. .. .. 167 1.094
.1,
.
23 .i u li( , 1959 Orden 2.190/59. Crea la Secn.taría de (.)bras de la juri.-;..
dicción Céntyal.. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. 167 1,094,
agosto 1959 Orden 2.324/59. Dispone pase a tercera situación el des
tructor illmiránte Valdés.. .. •. • •
. • . • . • -. .. • 179 1,174
,
.
12 agosto 19519 Orden 2.383/59, Fija 1:1 plaiitillas d¿ las corbetas moder
i
nizadas.. .. .. .. .. .. .. .. .4'.. . • . • • • .. .. .. 183 1.108
12 ' agosto 1959 Orden 2.2M/59. Relativa al pers,onal (Inc en posesión de lit
aplillid le 13uceador de'lempefie las 'fuiiciones de Instruc
l(ir U AyUdante Instructor.. ..• . . . • • • . • • • . .. 183
12 agosto 1959 Orden 2.285/59. Dispone 1)aS, t tercera situación el draga
.





12 agosto 1059 Orden 2.286/59. Dispone que las nuevas barcazas petrole
ras dc- 300 tonelada'; en con. trucción en 11 li-errol sf.
denominen P. B.-4, /'• 13•-5 y 1'. B.4).. . • • • • • • • • 183 1.199
18 •tgosto 1959 Orden 2.419/59. Fija las plantillas para las nuevas barca
zas petroleras (le 300 y de 1()0 toneladas... • • . • 18(, 1.218
1 septiembre 1959 Orden 2.545/59. Dispone pase a tercera situación el draga
minas Tinto.. . . . . . . .. 197 1.'294
3 septiembre 1059 Orden 2.565/59. IZectifica la Haiti bp, aljibes de 200
toneladas fijada poi Orden número 1.327/59
(D. O. núm. 99) 1, 1, . • . , 200 1,306
■•••■••■••••■••••••••••.............,
FECHAS
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16 s(1)tié1u1)re 1959 Orden 2.6M/59. Disi)one pase a tercura sittiaeiéni 11 corbe,
212 1.394I:t 1 1rill(*C.S117. •
11) septiembre P)59 ( )rden 2.603/59. 1)ispone quede re'dactad() (.11 la forma (pie
S( indica (..1 1() de "1 laberes de los /\11inin(r, de
Hsettelas y Cciiinp-; de 1;1 Vi:Irina". 213 1.398
21 svidivnihre 195') Orden 2.722/59. Modifica, en el se'ntido que se indi(-1, el
vip,Tnte 'Reglamento de Obras (le la Marina •• • • • • 216 1.414
21 suldiunibre 1959 Orden 2723/59. 1\1()difica, en el sentid() qiic se indica, 1 t
orden Ministerial de 1" de febrero de 1048 (1). O. 111"1 -
mero 44), (me aprueba el Reglaniento de Cargos de De
rrota.. . • •
. •
•




1959 Orden 2.732/59. 1)kpone pase a depender jurisdiccional
Incide del Com:01(1;1111e General (le 1:1 1),:t..,e Naval de 1));t
lea res el drap,aminas Tintoi.. . • • • • . • • • • . • • •
1959
25 junio 1959
25 junio 19S )
1959
14 julio 1959
23 julio 1 950
23 julio 1()5()
DIRECC1ON DE MAT17,1 1AI,
21/ 1.1 1 7 y 1.4
Orden 2.635/50. Sobrl. 1*einte12:1_os que eí(ett'inn al 1)re.
,;11ptiest() como consecuencia de 1:1 venta de medicinas... 206 1.351
SySVTCTO D14', PEIVSONAL
()rden 1.924/.59. (..onvoca examen-coneurso para cubrir una
plaza (le )perario de .primern ( 1 itstalador 141éc1 rico) (le
la 1\1:test1-a1ma en (.1 1:a1no (1(. 'Transmisiones y Electrici
dad (le 1111 1■e'r1o1 (Id • • •
• • •
148 95
•Orden 1.925/59. Convoca examen-concurso para cubrir
1111a plaza de ()perario de segunda (Carpintero de la
Niaestranza en (.1 minador 1;,()10.. • • . • .. 148 958
Orden 2.016/59. tonvoca c\amen-concurso para cubri.,-
una plaza (le ()perario de sel9m(1a (fluímico) dr la 1V1:,_
ra zn (.11 ht Escuela Na vn i 1 . • • 1 55 1.016
Orden 2.131/59. Convoca examen~concurso para c1i1)1il
(1()s plazas de ()perario (le ,;(.1_9111(la (Nlec;;Ilico-rondu('
lar) (le la Maestranza en el Parque de Atibminvili nig)
m'unero 2.. . • • • . • • • • . • . ll,›
)rden 2208/50. ( onvoea examen concurso para cubrir
una plaza (le Capataz svgundo (Iiilectricisia de la 1\1n(iL4-
trania en la Us1aci(')11 Naval (le NI:111(')11.. . • • 1()S
( )1•den 2.209/59. Convoca examen-concurso para cubrir dos
plazas (le Operario de segunda (Albañil ) en 1:1 Estaci(')u
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FECHAS
23 julio 1959 Orden 2.232/59. Çonvoca examen-concurso 'para cubrir
una plaza de Portero civil contratad() en la casa anexa a
este Ministerio del Paseo del Prado, 7.. • • • •
NÚMERO PÁGINAS
170 1.119 y 1.120
12 agosto 1959 Orden 2.407/59. Convoca examen-concurso para Cubrir una
. plaza de jefe Administriativo de primera (Traductor),
contratado, en la Sexta Sección del Estado Mayor de la
, Armada.. ..
• • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • . • 184- 1.210 y 1.211
18 agosto 1959 Orden 2.446/59. Convoca examen-concurso para cubrir con
personal contratado diversas plazas en los Almacenes de
Material Americano dé Cartagena.. .. • . .. . • .. .. 188 1 246 a 1.248
24 agosto 195? Orden 2.480/59. Convoca examen-concurso para cubrir tre.,
plazas de Operario de segunda (Tipógrafo) de la Maes
tranza en el Instituto y Observatorio de la Marina.. .. 191 1.263
3 septiembre 1959 Orden 2.590/59. Convoca examen-concurso para cubrir en
la Base Naval de Baleares las plazas de la Maestranza
.
que se citan.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 202 1.322 y 1 323
3 septiembre 1959 Orden 2.596/59. Convoca examen-concurso para cubrir las
plazas que se expresan con personal contratado en el Al
macén de Material Americano de Madrid y Negociado
Central de pos.. '
,
Reset • • .. • • • • • • .. • • • • • . • • 202 1.324 y 1.3251
3 septiembre 1959 Orden 2.605/59. Convoca exaMen-concurso para cubrir la,;
plazas que sci indican de. la Maestfánza en la Escuela (11.
• Armas Submarinas.. .. . • • . • • • • • • ▪ • ▪ • • •
3 septiembre 1959
203 1.330 y 1.331
Ord(in 2.606/59. Convoca examen-concurso para cubril.
tina plaza (le Operario de primera (Mecánico-Conduc
tor) de la Maestranza en el Parque de Automovilismo
número 5.. .. • •
• • • • • • • • • . • • • • e •
• • • 203 1.331
3 septiembre 1959 Orden 2.607/59. Convoca examen-concurso para cubrir
las plazas dé la Maestranza que se indican en el Depar
tamento de Cádiz.. .. 203 1.331
septiembre 1959 Orden 2.628/59. Convoca examen-concurso para clibrir
, las plazas de la Maestranza que se indican en la Escue
la de" Submarinos.. .. . • 205 1.343 y 1.344
4 septiembre 1959 Orden 2..629/59. Convoca' examen-concurso para cubrir
upa plaza de Operaria de primera (Tnstalado'r Eléctri
co) de la Maestranza en el Ramo de Transmisiones y
Electricidad de El Ferrol del Caudillo.. .. • • . • • . . • 205 1.344
•
24 septiembre 1959 2.792/59. Convoca examen-concurso para cubrir una pla
za de .Operario de segunda (Tapicero) de la Maestran
za en el Parque de Automovilismo número 3.. ..221 1.447
24 septiembre 1959 Orden 2.793/59. Convoca examen-concurso para cubrir una
plaza de Operario de primera (Delineante) de la Ma's'
tranza en el Ramo de Transmisiones y Electricidad de
El Ferrol del Caudillo.. • • •... .• . • • . ..• •,•. 221, 1.447
FECHAS
AM.




10 julio 1959 Orcign 2.055/59. Convoca concurso para cubrir quince pla
zas de Celadores segundos de Puerto y Pesca.. .. .. 158
31 julio
• 1959 Orden 2.285/59. Abre un concurso entre Oficiales del Cuer
po de Máquinas para cubrir las plazas que se señalan
en los cursos de. las Especialidades que se detallan.. .. 175 1.150 y 1.151
8 agosto 1959 Orden 2.363/59. Convoca al personal del Cuerpo de Bu
zos que reúna las condiciones que indica para tomar
parte en el curso previsto para clasificación superior... 181 1.188
agosto 1959 Orden 2.364/59. Dispone que el día 15 de septiembre de
1959 dé comienzo un curso de aptilud pam Apunta
dores. • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • .1 181 1.188
(), agosto 1959 Orden 2.303/59.. Convoca a oposición lil)t-P para proveer
tres plazas de Alumnos Aspirantes a Observadores y
Calculadores del Instituto y Observatorio ¿le Marina... 183 1.200 a 1.202
18 agosto 1959 Orden 2.425/59. Convoca un curso de aptitud para subma
rinos entre los Suboficiales que se mencionan y Clases
de Marinería que tengan las condiciones que se indican. 186 1.2P)
18 agosto 1959 Orden 2.439/59. Convoca concurso para cubrir por ascen
so una plaza vacante de Oficial primero Administrati
vo, contratado, en los Almacenes de Material America
no de Cartagena.. . • • • . .. • • • • . • • • • • •. . .. .. 187 1.243 y 1.244
3 septiembre 1959 Orden '>.616/59. Convoca concurso para cubrir 300 plazas




JUNTA CE,NTRAT, DF, EnTTCACTON
FTSTCA Y DEPORTES
julio 1959 Orden 2.014/59. 'Dispone une el Campeonato Deportivo °
de la Marina correspondiente al arlo netital tenga litnr
en Marín.. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 157
79
1.026 y 1.027
_JEFATURA SUPERTOR DF, CnNTAMT3DAT)
1959 Orden 1.087/59. Asirrna n cnda una de las barcazas K-3,
K-4 y K-5 la cantidad de 27.000 pesetas anuales como
asignación cle,Fondo Económico.. .. • • • • • • . • . • • • 152 991
junio 1959
julio
Orden 2.26,1/50. Asirrnn, en concepto de Fondo Económi
coa la cantidad de 100.000 pese u utas anales a cada no de
ellos, a los dragaminas tipo "B" Duero y Sil. . . • • . 173 1•130 y 1.140
1959 Orden 2.242/59, Amplía los artículns 3.°, 7.° y 10 de la
Orden Ministerial (le 6 dr ¡intim de 1051 (D. n T11'1111
ro 1211), sobre indemnización por traslado forzoso de re
sidencia.. ..• . • • . • 171 1.123 y 1.124. • •




1959 Orden 2.731/59. Relativa a las dietas por comisión del ser




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
1.415 y 1.41()
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
94 junio 1959 Declara normas conjuntas de obligado cumplimiento (II
los tres Ejércitos las que se relacionan.. .. • • 962
30 junio 1959 Modifica el artículo 10 de la Orden de 15 de noviembrt.
de 1950: que desarrolla el artículo 18 chi Reglamento




8 julio 1959 Aclara dudas sobre la forina dé pago de la indt.ninización
que en concepto de gastos de instalación establece, (1
artículo 21 (rel Reglamento de Dietas.. 157 1.028
8 julio 1959 Sobre extensión de jurisdicción de atribuciones ciiÍrid
a la Subcomisión de CoMpetencias de la Base Naval (1(
Rota, con sede en, Cádiz.. .. • • . • . • • • • 1 58 1,038




Declara normas conjuntas de obligado cumplimiento el
los tres Ejércitos las que se' relacionan.. ..
Sobre interpretación del apartado b) del artícill() 7» (11.1
Decreto de 10 de octubre de 1958, sobre atribuciones
deberes dé los Gobernadores.
163 1.073 y 1.074
200 1.309 y 1.310
septiembre 1959 Dispone se rindan los honores militares máximos a la ima
gen del Santísimo Cristo de la Laguna.. . 183 1.203• • • IP • • •
MINISTERIO DEL EJERCITO
3 julio 1959 Orden creando el distintivo de permanencia en la Casa
Militar y Regimiento de la Guardia de S. E. el Jefe del




20 julio 1959 Convoca los cursos que se d( Irrollarán durante el uño es
/
colar 1959-60 •n la Escuela Central (le Educación Fi
. sica.. . • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 16) 1.113 y lal4
21 agosto , 1959 Rectifica la Orden (k 22 de (liero de 1948 (D; O. núme
ro 21) sobre inscripción en Marina del personal qii
naya aprobado ingreso en la Escuela Superior de In
genieiros Navales o Escuelas de Náutica.. .. 193
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
30 julio 1959 Concede matrícula gratuita a Alumnos que tengan la con
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VOCES
ASCENSOS
Condiciones. D e s tino
de Arma o Cuerpo. . .
Muertos en Ifni o Sa
hara Español Ley .11/59 por la que se modifica el artículo primero de la
Ley de 17 de julio 'de 1958 sobre concesión de ascenso
al empleo inmediato superior al personal muerto o des
aparecido en las operaciones realizadas en Ifni y Salian




dantes Orden 2.284/59 relativa al 'personal que en posesión de la
aptitud de Buceador desempeñe las funciones de Instruc
tor o Ayudante Instructor.. .. • . . • .• • • .. 183 1.198 y 1.199
BUQUES
Denominaciones. Bar
cazas petroleras. Orden 2.286/59 que dispone que las nuevas barcazas petro
leras de 300 .toneladas en construcción se denominen
P. B.-4, P. B.-51y P. B.-6. .. 183 •1.199
«Tinto» . I• Orden 2.723/59 que dispone pase* a depender jurisdiccio
nalmente del Comandante General de la Base Naval de
Baleares el dragaminas Tinto.. 217 1.417 y 1.418
N6/1u0 PÁGINAS
Decreto-Ley 48/59, que modifica las condiciones exigidas
en el de 31 de mayo dd 1957 para el ascenso al personal





Orden 2.044/59 que dispone que (1 Campeonato Deportivo
de la Marina correspondiente al aiío actual tenga lugar
ten Marín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 1.026. y 1.027
Ayuda . . .. , . Ley 49/59 sobre unificación del percibo de los. distintos
devengos de las Clases Pasivas del Estado y estabiliza
.
. . 172. ción de la Ayuda a Pasius.. .. . • • • . • • • .•. .
COMPETENCIAS . 1
Subcomisión de Rota • Orden de R de julio de 1959 de la Presidencia del Go
bierno sobre extensión de jurisdicción de atribuciones
conferidas a la Subcomisión de Competencias (le la Ba







Orden 2.616/59 que convoca concurso para cubrir 300 pla
zas de Aprendices Especialistas de la Armada.. .. • . 204 1.336 a 1.338
•Celadores de Puerto y
Pesca Orden 2.055/59 que cosnvoca concur,-o para cubrir quince
plaías de Celadores segundos de Puerto y Pe'sea. 158 1.034
Contratados . Orden 2.232/59 que convoc,a examen-concurso para r-l)rir
111171 plaza. de Portero civil en la casa anexa a r i
ItiLderio del Paseo del Prado, número 7.. . • • • . • • • 170 1.119 y 1.120
'dem . Orden 2.407/59 que convoca examen-concurso para cubril
una plaza de Jefe Administrativo de primera (Traduc
tor), contratado, en la Sexta 5ección del Estado Mayor
de la Armada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lgÁlt 1,210 y 1.211






Orden 2.446/59 que convoca
varias plazas con perseonal
de Matérial Americano en
•
examen-concurso para cubrir





• • • • •
188 • 1 246 a 1.248
Orden 2.596/59 que convoca examen-concurso para cubr;rdiversas plazas con personal contratado en (.1 \lmacétt




• • • •
• • •
▪ Orden 2.439/59 que cortvoca cwicurso para cubrir por as
.
censo una plaza de Oficial Administratkeo contratado en
los Almacenés (le Material Americano de Çaragena l87 1.243 y 1.244Especialidades Máqui
nas






202 1.324 y 1.325
• •
Ordel 2.285/59 por la (p1 . abre un concurso entre ()fi
ciales del Cuerp() de Whíquinas para cubrir las phzas
que sé sefialan un los cursos de las: F.specialidades qm. se
detallan.. ▪ .. 175• •. • • • • • • • . •
e Orden 1.924/59 por la que se convmea e\amen-conctiu()
, para cubrir una plaza ck Oiwrari() de primera (1nstali.) •
(bor Eléctrico) en el Ramo de Transmisiones y Electri,cidad de El Férrol (1(•1 Caudillo.. .. • • •
• • • • 1.18
e Orden 1925/59 que convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de segunda (Carpintero ) en -1
minador Foto..
• • • • • • . . • • • •,. • . •
148
•••
Orden 2.016/59 que convoca examen-concurso para
una 1)1aza de' perario de segunda (Químico) en




Orden 2.131/59 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir dos plazas tic Operarios de segunda (Mecá
nico-Conductor) en el Parque de Automovilismo nú
mero 2.. • . • • • • . • .. • • • • . • . • • • • •
• • • Orden 2.208/59 que convoca examen-concurso para' cubrir
tina plaza de Capataz segundo (Electricista) en la Es
tación Naval de IVT,ahón.. • . • • • • •
162.
. 168• • . •
•
•
Idem )rden 2.209/59 que convoca examen-concurso .para cubrir
(los plazas de Operario de segunda (Albañil) en la Ji
tación Naval de Sóller.. . : . • • • • 168
Idem Orden 2.480/359 que convoca examen-concurso para ctil)rr•
tres plazas de Operario de 'segunda (Tip(r)grafo) .1
Enstituto y Observatorio (le la 1V1:1rina • . • .. 191
Idem. .
Idem. .
(,)rden 2.590/59 que convoca examen-conetírso para (111)ri)-
en la fase Naval (le 1))aleares las plazas que su iii(livan 202
. Orden 2.605/59 que convoca examen-concurso para cubril
las plazas que se indical en la Escuela de Armas Sub.











1 322 y 1.323
1.330 y 1.331
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( )rden 1606/59 que COIll'OCa examen-concurso parít cubri.-
una plaza (le ()per:ni() de primera (Mecáníco-Condu(
1()r) en el Parque (k. Aubimovilismo número 5.. . •
( )rden 2.(1)7/.--)9 que e ,I1v()(1/4:1 examen c()nctirso para111)1 1
IL1 • P ,•plaZaL, (Ille 1/4,e indican (11 el 1)(1W-1:1111(11h) a(IIZ.
()rden 2.(28/9) que ronvoc'l L1/4 :imen-concurso para cubrir
las plaza', que se i•lidiLaii (ii 1:1 kscuela de Submarinus...
Orden 2.62()/5() que couv()(-:1 examen-concurso para cu
brir u11;1 plaza de ()IY.Tari() (II. primera ( Instaladyr








• • • • •
(•( )1I\'( exame1 I-c()11t111-so para culn ;1-
1111,,, ¡d'iza )perari() de Tapi(-,1-()) Par




705 1.343 y 1 344
205 1.344
• 221
( )1(1(.11 2.793/59 que convoca examen-cwicurso para cubrir
una plaza de .O1)er¿trio (le primera (1)(Twean11.1 en el
11111() (le Transmisiones y Electricidad (le 11:1 Verr()1 del
( ;l1di11().. II
• • • • • • • • • •
• • • • • • • 221
1.447
1.447
Ord(11 2.393/59 (Ille (1)11VOCa a ()pf/L:11;11'1I Hl )1"(' para proveer
tres plazas de Alumnos Aspirantes a ( )I)servadores cy.
Calculadore', 1w,litlit() y Observatorio (le Marina.. 183 1200 a 1.202
para submari
. Orden 2.125/59 que c()1ivoca un curso (le ai)1i111(1 virt
subnutrilios entré los Suboficiales que se 11(1 (J( v
(.1ase; de Marinería que reúnan las. condiciones (itie
.. • • • • • • • • . •
• • • • •




. )r(1(.11 2.3(4/59 que (Hl U )11e (III( día 1 5 de sepl ¡bu,.
(le 1959 dé comienz() liii curs() (le aptitud para ,\Iinnt:1
(lores.. • •
• • • •







()rden 2.363/59 que convoca al pers()lal (1(.1 Cuerp() 1',11
zos que reun't las. c()1dici(mes que m(uca para tomar
parte ell el C111 ,() p:11":1 clasificaci(')n superior..
orden I h iiliSi ri( del Ejército (fue convoca los cur
s()s que se desarrollarán durante el afé() es('()1:11- 059-6()
en la de ii.(111Cat'ió1
181
• • 169
)rden del N1i1]i1eri() Hiéreit() de 3 de julio de 195(i
Creando (41 distintivo (le permanencia 11 1\1ilitar
y Regimi(.111() (le 1;1 ( de S. F.. el jcie del )









Barcazas (K». • • Orden 1.987/59 que asigna a cada una de las barcaza:;• K-3 K4 y K-5 la cantidad de 27.000 pesetas anuales
como asignación de Fondo Económico.. .. O • é • • .. 152
Duero., y «Sil,. . . . Orden 2.264/59 que asigna, en concepto de Fondo Econó
mico, la cantidad de 100.000 pesetas anuales a cada uno
de los dragaminas tipo "13" Duero y Sil.. • •
GOBERNADORES CI
VILES
Atribuciones y deberes. Orden de 31 de agosto de 1959 de la Presidencia del Go
bierno s'obre interpretación del apartado b) del artícu
lo 7.° del Decreto de 10 de octubre de 1958 sobre atribu
ciones y deberes de los Gobernadores Civiles.. ..
HABERES
Alumnos Escuelas y
Centros docentes. . . Orden 2.693/59 que dispone quede redactadq en la forma
que se indica el articúlo 10 de "Haberes de los Alurrinos
de Escuelas y Centros docentes de la Marina"..
Urden 2.731/59 relativa a 1a dietas por clunisión del ser
vicio que percibirán los Alumnos que se designen para
la realización de formación de Instructores y la asigna




Cristo de la Lag ma. . Orden de 4 de septiembre de 1959 de la Presidencia del Go
bierno por la que se dispone se rindan los honores mili
tares máximos a la imagen del Santísimo Cristo de La






genieros Navales y de
Náutica. • •
•
Orden 2.242/59 que amplía los artículos 3.°, 7.° y 19 de
la de 6 de junio de 1951 (D. 0. núm. 128) sobre indem
nización por traslado forzoso de residencia.. é.
991
173 1.139 y 1.140
200 1.309 y 1.310
213 1.398
216 1.415 y 1.416
183 1.203
171 1.123 y 1.12,1
Orden del Ministerio del Ejército de 21 de agosto4dd 1959
rectificando la de 22 de enero de 1948 (D. O. núm. 21)
sobre inscripción en Marina del personal que haya apro
bado ingreso en la Escuela Superior dr Ingenieros Na
vales o Escuelas de Náutica.. .. 193
MATRICULAS GRA
TUITAS
Huérfanr)s de Guerra. . Orden de 301e julio de 1959 del Ministerio de Educación
Nacional cbncediendo matrícula gratuita a Alumnos que
tengan la consi4eración de huér.fanos de guerra.. .. 189
NORMAS CONJUN
TAS
Para los tres Ejércitos.
Idem.
Orden de la Presidencia del Gobierno de 2l de junio de
clarando normas conjuntas de ,obligado cumplimiento en
los tres ejércitos las que se relacionan.. .. 00 04 00 00 148
• • • • Orden de la Pres. idéncia del Gobierno de 13 de julio de
1959 declarando normas conjuntas de obligado cumpli










N (I 111ERO PÁGINAS
ORGANI7ACION
Cuarto Grupo de Escol
ta (Disolución tempo
ral) Orden 2.149/59 por la que se disuelve, con carácter tem
'
poral, el Cuarto Grupo dé Escolta.. .. 1,. .. 164
Secretaría Obras juris
dicción Central . Ordm 2.190/59 por la que se crea la Secretaría de Obras
de la Jurisdicción Central.. .. • • . • • • • . •• • • • • 167
PATRONATOS DE
CASAS
Ampliación anticipos. . Decrelo 1.126/59 del Ministerio) de la Vivienda autorizan
do) al mismo para ampliar los. anticipos otorgados para
la financiación de viviendas promovidas por los Patro
natos de Casas para funcionarios dé los distintos Minis
terios.. .. • • • • • • • • • • .. • • • e • • .• •• .• •. e e 14.7
PLANTILLAS
Aljibes Orden 2.565/59, por la que se rectifican 'las plantillas de
los aljibes de 200 toneladas fijadas por la número 1327
de 1959 (D. O. núm. 99) .. .. • . • • .. • . • • • • • • sise 200
Orden 2.419/59 que fija las plantillas dé las nuevas barca
zas petroleras de 300 y de lo() nmeladas... .. • • . • • . 186
,















Cargos de Derroti .
Dietas y Viáticos.
bel
• • • •
•
e • • •
• • • • •
Orden 2.141/59 que fija la plantilla de la Sección ole Vlec
trónica del Cuerpo de Suhoficialcs.. ..• . • • . . .. .. 163
Orden 2. 1 »/59 que modifica laprevisión (le. destinos en
el Cuerp, de _Infantería de Marina, fijada p,or la núme
ro 3.313/58 (D. O. núm. 270) .. .. .. • • .. • • • • .. 167
Ley 72/59 por la que se co-)nceole aumento de pensión a los
Caballeros Cruz de la Real y Militar Orden ole San Fer
.. • . • • • • • .....e e • • • • • e • e e e
172
Decreto 1.561/59 del Ministerio de Marina modificando el
artículo 23 del R.eglamento de la Asociación Mutua Be
néfica de la Armada..
Orden 2.723/59 que modifica la de l8 ole. febrero de 1948
(1). O. núm. 44), que ¿tprtieba el Reglamento de Cargos
• • • • •















e • Orden de la Presidencia del Gobierno) dé 30 de junio de
1959 modificando el artículo 10 de la Orden de 15 d.J
noviembre de 1950, que desarrolla el articulo 18 del Re
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REGLAMENTOS
Dietas y Viáticos !Gas
tos de ir.&.talación) . . Orden de la Presidencia del Gobierno de 8 de julio dé 1959
aclayindo dudas sobre, la forma de pago de la indemniza
ción que en concepto de gastos de instalación estableCe el
1.028artículo 21 del Reglamento de Dietas.. .. .. .. .. .. l 57 ,
...
Obras de la marita. . Orden 2.722/59 modificando en el sentido). que sr indica el
vigente keglam'ento de Obras de la Marina.. • . • . . • 216 • 1.41.1
Reconocimiento de bu
ques. Decreto 1.362/59 del Ministerio de industria por él que se
aprueba el Reglamento de Reconocimiento ,de Buques y.
Embarcaciones Mercantes. . . . . . . . . . . . . . . . '• . 15
- 1.214
REINTEGROS
Venta medicinas. Orden 2.635/59 sobre reintegros que se efectúan al Prestt
206 1.351
SERVICIO MILIT^,R
puesto como consecuencia de la venta de medicinas.. ..
Residentes en el ex
tranjero Ley 73/59 sobre servicio militar de los españoles residentes
en el extranjero.. .. • •. . • • . ..• . • . • • • • • • • • . . 172 1.1.32
SITUACIONES
Buques en primera -Orden 2.566/59 que dispone pase a primera situación el
cañonero Cdnova,s. del Castillo.. .. .. .. .. .. .. .' . 200 1.306
,
Buques en tercera. Orden 1.923/59 que dispone pasen a tercera situación .los
•




Ideal. . Orden 2.324/59 que dispone pase a tercera situación el des
tructor Alniircvnle Valdés.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 179 1.174
Idem. - Orden 2.285/59 que dispone pase a tercera situación el dra
gaminas -Tajo.. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. . .. 183 1 199
Idem• • Orden 2.545/59 que dispone pase a tercera situación cl dra
gaminas Ti/nto.. .. • • • • • • • • • • • • •,• • . • • • • • • • . 197 1.294
Ideal. . • Orden 2.686/59 que dispone pase a tercera situación la ('( )1--.
beta Princesa.. .. .. .. • ..• • • • • . • . • . •. . • • . . , 212 1.394
Especial de buques orden 2.150/59 que dispone pase a situación especial la
fragata. Legazpi.. • . .. • . • • 164 1.078
Personal c o n títulos
técnicos de utilidad. Orden 2.151/59 que dispone quedé redactado como se in*.
serta el punto 5•0 de la de 12 de noviembre de 1956, quu
dictó normas para la aplicación de la Ley de 17 de ju
lio del mismo año, sobre sittíaciones del personal con .tí•.
tulos técnicos de utilidad.. .. • • • e * • • e & 4 , el 1()-1 1.078
Número 254. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página
1.725.
Todos los concursantes deberán s:r reconocidos fa
(nitativamente antes del examen.
3." Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad del Departamento relativa al Tribu
nal que ha de juzgar este examen-concurso, el cual
quedará constituido de la siguiente forma :
Presi(lente.—Coronel de Armas Navales 1). j u11 i
García Chirlo.
Vocal.—Teniente Coron(.1 de Armas NIval don
Bernardo Llobregat González.
Vocal-Secretario.----Alférez de Navío (a) don Ca
yetano Román Andrades.
4•0 1,o dispuesto en el artículo 4•0 del Decreto ar
7 de julio de 1944 (D. O. m'un. 164) sólo surtirá
efectos en la fecha del examen por empezar y terminar
éste en el mismo día.
5•° Una vez terminado el examen,' el •Tribunal for
mulará las actas por duplicado y separad()y serán re
mitidas al Servicio de Personal de este Ministerio
por el conducto reglamentario en unión de la pro
puesta de los que deban ocupar las plazas convocabs.
Madrid, 5 de noviembre de 19$9:
ABARZUZA
Exentos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio de




Orden Ministetial núm. 3.303/59. Con efec
tos administrativos desde el 23 de julio de 1958 hasta
el 26 de marzo del ají° en curso, queda nombrado Ma
yordomo (le segundt clase para el minador Martc
Emilio Belmonte Sojo.
Madrid, 5 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
Perscmal y General Jefe Superior dr Contabi1i(1.1(1.
Imalmeme
Cowtratación de personal civil no funcionario'.
Orden Ministerial núm. 3.304/59, — A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Gidiz, y en virtud.. de expediente incoa& al efecto,
se (lisponc la contratación, con carácter fijo, del per
sonal que a continuación se exitresn para prestar sus
servicios en el Ramo do Máquinas del Arsenal de 1.:1
Carraca, con las categorías profesionales que se in
dican:
)ficial de primera (Calderero de Hierro).
1)(m Gonzalo Valle Pedreño.
Oficial de primera (Ajustador).
Don Fernando 1(onda Moreno.
)ficial primero (N/landrinador ).
Don. losé de la Cruz Ortega.
Don -Antonio Medina González.
, .
de primera (Soldador Electnco).
1)()ii José Barranco Pérez.
Oficial de primera (Albañil).
-1:)oti fosé Torrejón 1\1oniado,
Hieial (1- primera (Ilojal(1-; .o.1)101irro )
1 )( )1 1::11-;iel Correa A111.1().
Oficial (le segunda (Mandrinadorl.
I )(In Icise 1 >íaz "Reyes.
I )on 1\1;11111(.1 Rego Morales.
An\iliares. Administnitiv(r).
Don Mniluel Caznares Alba1r11.
Don M i2;rtel Baños Reynald().
Auxiliar de Laboratorio.
Don José Luis Sánchez Leal.
I ,os Oficiales de primera percibirán el jornal diario
base de cuarenta v siete pesetas con cincuenta cénti
mos (47,50).
1,(-1:,; Oficiales de segunda percibirán el jornal base
diari() de cuarenta y cuatro pesetas (44,00).
I ns Auxiliares Administrativos percibirán el suel
do base mensital (le mil doscientas cincuenrt Nr■ cinco
pesetas (1.255,00), como asimismo el Auxiliar de T,a
boratnrio, devacuerdo con la Reglamentación Nacional
(1(.1 Trabajo en Tudustrias .Siderometalítrgicas
1:11)1:i • (l(' SalariOS de dicha Reglamentación, aprobadas
por Orden Ministerial de 26 de octubre de 1956 (Ro
lelín Oficial del Estado núm. 310 ) y Reglamentación
del Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente dc los 1..stablecimientos Militares, aprobada
por 1)eereto (le 20 de febrero (le 195g (I). (. m'une
ro 58).
Tatubi('11 deberán percibir el 12 por 100 de incre
111-111() a (lidio sueldo, S e1.1", (1 11 se dispone en el artícu
II) (le la Reglamentación del personal civil no fun
ci()nario antes mencionada, no siendo considerado co
•
